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5 vix(it) an(nos) XVI m(enses) IV
6 d(ies) XXII fecit
7 Soterichus con-
8 tubernali kariss(imae).
Übersetzung: Den göttlichen Manen (geweiht)! Für Chloe, Sklavin des Atilius Agricola, sie lebte








Fundort (historisch): Rom (http://pleiades.stoa.org/places/423025)
Fundort (modern): Rom (http://www.geonames.org/3169070)
Aufbewahrungsort: Rom, Museo Vaticano, Galleria Lapidaria, Inv.Nr. 8553
Konkordanzen: CIL 06, 14740
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